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A partir de 2002, a Embrapa Meio-Norte iniciou urn processo de revitaliza<;ao e resgate de informa-
<;6es de dois bancos de germoplasma de baba<;u implantados em 1980 e 1990. Objetivando documentar
e cadastrar os acessos do BAG-Baba<;u registraram-se para cada acesso os dados de passaporte e de
caracteriza<;ao das plantas e de frutos. Os principais dados de passaporte enumerados foram: codigo
local e codigo BRA, numero de introdu<;ao, local de manuten<;ao, familia, genero, especie, nome comum,
coletor, procedencia, e demais informa<;6es que indiquem como a variabilidade foi obtida. Os descritores
anotados para planta e frutos foram: porte, altura, tipo de folhas, inflorescencias, razao sexual, e tamanho
do fruto, forma, peso, comprimento, diametro, porcentagem de epicarpo, mesocarpo, endocarpo, nume-
ro de sementes, teor de oleo, entre outros. Registraram-se 185 acessos, constituidos por cinco especies:
Orbigtryaphalerata, O.oleifera, O. brqinoensis, O.teixerana, O.eichleri. Atualmente as informa<;6es de passaporte
e de dados gerados na forma de listagens (dados qualitativos e quantitativos) estao sendo cadastrados na
base de dados do Sistema Brasileiro de Informa<;ao de Recursos Geneticos (SIBRARGEN). A consta-
ta<;ao de palmeiras como O.eichleri com inser<;ao baixa dos cachos e de O.teixerana de porte medio, consi-
derada como lubrido natural entre Ophalerata e O.eichleri, constituem popula<;6es coletadas que poderao
levar a determina<;ao de linhagens e sele<;ao de caracteres que serao usados no melhoramento genetico.
Os dados disponibilizados e informatizados constituem uma ferramenta importante para programas de
manejo de recursos geneticos e melhoramento genetico da especie alem de propiciar a preserva<;ao dos
dados e 0 intercambio de informa<;6es.
